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Бюллетень новых поступлений
за февраль 2017
22. Физико-математические науки
1.  Математические методы поиска оптимальных решений
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-43  01  02
"Электроэнергетические системы и сети" дневной формы
обучения  /  М.  В.  Задорожнюк,  Н.  Н.  Бородин  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Высшая математика"   .  -  Гомель :  ГГТУ, 2017.  -  66 с.  -
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 519.85(075.8)                                        ББК 22.18я73
ЭЧЗ
2.   Математическое  моделирование  гидропневмосистем
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  по  одноименной  дисциплине  для
студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы
мобильных и технологических машин" дневной и заочной
форм  обучения  /  Д.  В.  Лаевский,  Д.  Л.  Стасенко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Гидропневмоавтоматика"  . - Гомель : ГГТУ, 2016. - 45 с.-
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 51.001.57:621(075.8)                 
ББК 22.1 + 39.33-01я73
ЭЧЗ
3.   Физика  [Электронный  ресурс]  :  практикум  для
студентов  специальностей  1-40  05  01  "Информационные
системы  и  технологии",  1-53  01  07  "Информационные
технологии и управление в технических системах" и 1-27
01  01  "Экономика  и  организация  производства"  дневной
формы  обучения  /  составители:  П.  А.  Хило,  А.  И.
ЭЧЗ
Кравченко,  В.  И.  Дробышевский  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физика".  -
Гомель  :  ГГТУ,  2016.  -  186  с.  -  Режим  доступа:
https://elib.gstu.by.
УДК 53(075.8)                                               ББК 22.3я73
30. Техника и технические науки в целом
4.  Ротатабельное  планирование  многофакторного
эксперимента  второго  порядка  [Электронный  ресурс]  :
практикум по курсу "Основы САПР" специальности 1-36
01  01  "Технология  машиностроения"  для  студентов
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  В.  С.  Мурашко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Технология машиностроения"  . - Гомель : ГГТУ, 2017. -
59 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 658.512.011.56(075.8)                          ББК 30.2-5-05я73
ЭЧЗ
31. Энергетика
5.  Передача  и  распределение  электроэнергии
[Электронный ресурс]  :  учебно-методическое  пособие по
курсовой работе для студентов специальности 1-43 01 03
"Электроснабжение  (по  отраслям)"  дневной  и  заочной
форм  обучения  /  О.  М.  Головач,  П.  В.  Лычев,  К.  М.
Медведев  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого", Кафедра "Электроснабжение"  . - Гомель : ГГТУ,
2017. - 30 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.315(075.8)                                      ББК 31.27я73
ЭЧЗ
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
6.   Дипломное  проектирование  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  для  студентов
специальности  1-42  01  01  "Металлургическое  произво-
ЭЧЗ
дство и материалообработка"  направления специальности
1-42  01  01-02   "Металлургическое  производство  и
материалообработка (материалообработка)" специализации
1-42 01 01-02 01 "Обработка металлов давлением" дневной
и заочной форм обучения / составители: Ю. Л. Бобарикин,
И. В. Астапенко ; Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Металлургия  и  технологии обработки
материалов".  -  Гомель  :  ГГТУ,  2016.  -  63  с.  -  Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.771(075.8)            
ББК 34.621 + 34.622 + 34.748я73
7.  Формовочные  материалы  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  по
одноименному курсу для студентов специальности 1-36 02
01  "Машины  и  технология  литейного  производства"
дневной  формы  обучения  /  И.  Б.  Одарченко,  И.  Н.
Прусенко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Металлургия  и  технологии обработки
материалов"   .  -  Гомель  :  ГГТУ,  2017.  -  70  с.  -  Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.742/.743(075.8)                                ББК 34.612я73
ЭЧЗ
8. Попов, В. Б. Математическое моделирование подъемно-
навесных устройств мобильных энергетических средств :
[монография]  /  В.  Б.  Попов.  -  Гомель :  ГГТУ им.  П.  О.
Сухого, 2016. - 250 с. 
УДК 621.86.07:51-7 + 631.374                                 ББК 34
СБО     1
ЧЗ1      1
АБ1     4
4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и
лесохозяйственные науки
9.  Алферова,  Т.  В.  Надежность  электроснабжения
потребителей  агропромышленного  комплекса  :  учебное
пособие  /  Т.  В.  Алферова,  О.  Ю.  Пухальская,  А.  А.
Алферов ; М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение
образования "Гомельский гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого",
СБО    1
 ЧЗ1    3 
АБ1    20
Кафедра "Электроснабжение".  - Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2017. - 112 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by. 
УДК 631.371:621.311.019.3(075.8)                             ББК 4
45. Общее животноводство
10.  Технологии и техническое обеспечение производства и
переработки  сельскохозяйственной  продукции
[Электронный  ресурс]  :  практикум  для  студентов
специальности 1-36 12 01 "Проектирование и производство
сельскохозяйственной  техники"  дневной  и  заочной  форм
обучения  /  составитель  И.  В.  Астапенко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Сельскохозяйственные машины"  . - Гомель : ГГТУ, 2016. -
48 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК [636.082.2 + 636.083](075.8)               ББК 45.3 + 46я73
ЭЧЗ
63. История. Исторические науки
11.  Елизаров,  С.  А.  Становление  и  развитие  системы
местных Советов БССР в 1919-1929 годах : [монография] /
С. А. Елизаров. - Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. -
217 с. 
УДК 94(476)"1919/1929"                         ББК 63.3(4Беи)61
СБО    1
ЧЗ1     6
65. Экономика. Экономические науки
12.   Анализ  хозяйственной  деятельности  [Электронный
ресурс]  :  практикум  по  одноименному  курсу  для
слушателей  специальности  1-26  02  76  "Маркетинг"
заочной  формы  обучения   /  Е.  П.  Пономаренко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка"  . - Гомель :
ГГТУ, 2017. - 19 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by.
ЭЧЗ
УДК 005.52(075.8)                                         ББК 65.053я73
13.   Анализ  хозяйственной  деятельности  [Электронный
ресурс]  :  практикум  по  одноименному  курсу  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-26  02  82
"Финансовый менеджмент" заочной формы обучения  / Е.
П. Пономаренко ; Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка"  . - Гомель : ГГТУ, 2017. - 24 с. - Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 005.52(075.8)                                        ББК 65.053я73
ЭЧЗ
14.  Беларусь биржевая / [сост., авт. текста: А. А. Зарецкий,
О.  А.  Беленькая,  И.  П.  Деревяго]  ;  под  общ.  ред.  А.  С.
Саликова. - Минск : Белорусская универсальная товарная
биржа, 2015. - 196, [1] с. 
УДК 339.172(476)                                ББК 65.422.311(4Беи)
ЧЗ1      1
15.  Бизнес-планирование   [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальностей  1-27  01  01  "Экономика  и  организация
производства (по направлениям)", 1-25 01 07 "Экономика и
управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 23
"Экономика  и  управление  на  предприятии
машиностроения" дневной и заочной форм обучения / Н.
П. Драгун, И. В. Ивановская ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого",  Кафедра "Экономика"  .  - Гомель :
ГГТУ, 2017. - 96 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 005.511(075.8)                            ББК 65.291.231.1я73
ЭЧЗ
16.  Земельное и аграрное право [Электронный ресурс] :
практикум  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальностей  переподготовки  1-24  01  72
"Экономическое  право"  и  1-24  01  74  "Правоведение"
заочной формы обучения  / С. П. Кацубо ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
ЭЧЗ
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Профессиональная  переподготовка"   .  -  Гомель  :  ГГТУ,
2017. - 85 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК [349.4 + 349.42](075.8) 
ББК 65.404.1 + 67.404.96я73
17.  Исследования  и  разработки  в  области  машино-
строения,  энергетики  и  управления  :  материалы  XVI
Международной  научно-технической  конференции
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых,  Гомель,  28-29
апреля  2016  года  /  под  общ.  ред.  А.  А.  Бойко  ;  М-во
образования. Респ. Беларусь, УО "Гом. гос. техн. ун-т им.
П. О. Сухого. -  Гомель :  ГГТУ им. П. О. Сухого,  2016. -
505 с. 
УДК [621.01 + 621.3 + 004](063)(476) 
ББК 65я431
СБО      1
18.   Маркетинг  в  сфере  закупок [Электронный ресурс]  :
пособие для слушателей специальности переподготовки 1-
26  02  76  "Маркетинг"  заочной  формы обучения   /  Р.  А.
Лизакова  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка"  . - Гомель : ГГТУ, 2017. - 68 с. - Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 338.24(075.8)                                   ББК 65.291.3я73
ЭЧЗ
19.  Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] :
пособие  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальности  1-26  02  76  "Маркетинг"  заочной  формы
обучения  / А. А. Овсянникова ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка"  . - Гомель : ГГТУ, 2017. - 163 с. - Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
ЭЧЗ
УДК 339.138(075.8)                                  ББК 65.291.34я73
20.   Менеджмент  [Электронный  ресурс]  :  пособие  по
одноименной дисциплине для слушателей специальности
1-26  02  82  "Финансовый  менеджмент"  заочной  формы
обучения  / Н. В. Пархоменко, О. Г. Винник, Л. В. Щукина ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка"  . - Гомель :
ГГТУ, 2017. - 187 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 338.24(075.8)                                     ББК 65.291.21я73
ЭЧЗ
21.  Основы  менеджмента  [Электронный  ресурс]  :
практикум  для  слушателей  специальности  1-24  01  72
"Экономическое право" заочной формы обучения  / В. А.
Михарева  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка"  . - Гомель : ГГТУ, 2016. - 38 с. - Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 338.24(075.8)                                 ББК 65.290.21я73
ЭЧЗ
22.   Стратегический  маркетинг  [Электронный  ресурс]  :
пособие  для  слушателей  специальности  1-26  02  76
"Маркетинг" заочной формы обучения  / В. А. Михарева ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка"  . - Гомель :
ГГТУ, 2016. - 139 с. - Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 339.138(075.8)                                    ББК 65.291.3я73
ЭЧЗ
23.   Экономическая  теория  и  экономическая  политика  :
[сборник научных статей] / [составитель В. А. Воробьёв]. -
Минск :  Институт системных исследований в АПК НАН
Беларуси, 2016. - 278 с. 
ЧЗ1       1
УДК 338.22.01                                    ББК 65.01 + 65.050.11
24.  Котова,  В.  А.  Ценные  бумаги  Республики  Беларусь.
Теория и практика : пособие / В. А. Котова, А. Ю. Семенов.
- Минск : Тетралит, 2014. - 159 с. 
УДК 336.761/.763(476)(075.8)
ББК 65.264(4Беи)я73
ЧЗ1       1
АБ2       6
25.  Лапицкая,  Л.  М.  Инновационная  система  и  ее
составляющие: теория и практика :  [монография] /  Л. М.
Лапицкая,  О.  В.  Лапицкая,  А.  П.  Петров-Рудаковский.  -
Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2016. - 210 с. 
УДК 339.564:630                                        ББК 65.341-551
СБО       1
ЧЗ1        5
66. Политика. Политическая наука
26.   Беларусь  в  современном  мире  :  материалы  IX
Международной  научной  конференции  студентов,
аспирантов и молодых ученых в рамках третьего Форума
регионов  Беларуси  и  России,  посвященного  вопросам
социально-гуманитарного  взаимодействия,  Гомель,  19-20
мая и 7 июня 2016 года / [под общ. ред. В. В. Кириенко]. -
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. - 312 с. 
УДК 316.75(042.3)                                          ББК 66.0я431
СБО        1 
ЧЗ1         1
67. Право. Юридические науки
27.  Хозяйственное  право  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальностей  переподготовки  1-24  01  72
"Экономическое  право"  и  1-24  01  74  "Правоведение"
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